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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada: ‘’ Comercialización de productos químicos importados por la 
industria textil peruana: situación y propuesta’’, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Licenciada en Negocios Internacionales. 
Para su procesamiento de investigación el proyecto se dividido en cinco capítulos de la siguiente 
manera. 
 Capítulo I Problema de Investigación. 
 Capítulo II Marco Teórico. 
 Capítulo III Metodología. 
 Capitulo IV Resultados. 
 Capítulo V Conclusiones y Sugerencias. 
 Capítulo VI Recomendaciones. 
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La presente investigación abarcó el desarrollo de la comercialización de productos químicos 
importados por la industria textil peruana por la empresa EURODYE CTC PERU S.A.C enfocándonos 
en los últimos 4 años, puesto que dicha empresa a pesar de generar una buena rentabilidad, no 
llega a su meta esperada y con el transcurso del tiempo se están perdiendo clientes.                                               
El principal objetivo fue determinar los factores que inciden en la comercialización de productos 
químicos importados por la industria textil peruana en la empresa EURODYE CTC PERU S.A.C  
En resumen, esta investigación permitió identificar al precio y al stock de productos como factores 
que inciden en la reducción de comercialización de productos químicos importado por la empresa 





This research involved the development and marketing of chemicals imported by the Peruvian 
textile industry, the company EURODYE CTC PERU SAC focusing on the past 4 years, since the 
company despite generating good returns, does not reach its expected goal and over time they 
are losing customers. 
The main objective was to determine the factors that affect the marketing of chemicals imported 
by the Peruvian textile industry company EURODYE CTC PERU SAC 
In summary, this study identified the price and stock of products as factors affecting the reduction 
of marketing of chemicals imported by the company EURODYE CTC PERU SAC 
  
